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2   2   6
TALLER DE LECTURA Y 
REDACCIÓN
2   2   6
VALORES 
SOCIOCULTURALES
2   2   6
ÉTICA EN LOS 
NEGOCIOS









2    2    6
COMERCIO 
ELECTRÓNICO
2    2    6
SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN




2    2    6
TALLER DE PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA
2    2    6
ADMINISTRACIÓN EN EL 
DESARROLLO DE PRODUCTOS 
PARA MERCADOS GLOBALES
2    2    6
ENVASE Y EMBALAJE





2    2    6
DERECHO ADUANERO 
MEXICANO II
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HT = HORAS TEÓRICAS










CURSAR Y ACREDITAR  











ACREDITAR 1 UA PARA 
CUBRIR 6 CRÉDITOS
NÚCLEO INTEGRAL 




OPTATIVAS: LÍNEA DE 
ACENTUACIÓN MARCO 




CURSAR Y ACREDITAR  
30  UA
 84  HT




CURSAR Y ACREDITAR 
 15  UA
33 HT
 33 HP
  99 CR
ACREDITAR 4 UA DE LA LÍNEA DE 
ACENTUACIÓN ELEGIDA PARA CUBRIR 
24 CRÉDITOS O COMPLETARLOS CON 
UA DE OTRAS LÍNEAS.
TOTAL DEL NÚCLEO INTEGRAL
14 UA + 1 ACTIVIDAD 
ACADÉMICA (PRÁCTICAS 
PROFESIONALES)  PARA 
CUBRIR 102  CRÉDITOS
TOTAL DEL NÚCLEO 
SUSTANTIVO
31 UA PARA CUBRIR
246 CRÉDITOS  
TOTAL DEL NÚCLEO BÁSICO
 15 UA PARA CUBRIR  
99  CRÉDITOS
TOTAL DEL PLAN DE ESTUDIOS
UA   OBLIGATORIAS                 54 + 1 ACTIVIDAD ACADÉMICA (PRACTICAS PROFESIONALES)
UA   OPTATIVAS                          6 
UA  A ACREDITAR                     60 + 1 ACTIVIDAD ACADÉMICA (PRACTICAS PROFESIONALES)
CRÉDITOS       447
